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Vijesti 
O MLJEKARSTVU ŠPANJOLSKE 
Španjolska ima površinu 504.750 km- — dvostruko veću od Jugoslavije, koji; 
nastanjuje 35.783 tisuća stanovnika. Poljoprivredna površina — uključivo trajn« 
pašnjake — iznosi 35.921 ha ili 63 /^0 od ukupne površine. Bruto nacionalni dohodafe 
po stanovniku iznosio je 1975. igod. 3.882 $, a proizvodnja mlijeka 161 kg po sta­
novniku godišnje. 
Španjolska napreduje brzim koracima u mljekarstvu. Sedamdesetih godina je 
znatno proširen uzgoj holštajnsko-frizijskih krava i od 1974. god. je naglo počec 
opadati uvoz svježog mlijeka iz Francuske. Potrošnja mlječnih proizvoda, a napose 
maslaca, još je niska. 
Industrijska prerada mlijeka je posljednjih godina imala buran napredak. Za 
1976. god. se navodi ukupan broj preradbenih pogona 650. ne računajući mljekare 
na veleposjedima. Veliki udio u mljekarama imaju privatna društva, među kojima 
su i poznati multinacionalni koncerni prehrambene industrije. Pored ovih ima još 
državnih, zadružnih i komunalnih mljekara. 
Razvoj mljekarstva ilustriraju slijedeći pokazatelji: 
Godina 1970. 1975. 1977. 
Broj krava (000 kom) 1.788 1.811 1.950 
Proizvodnja po kravi kg/god 2.492 2.835 2.825 
Proizvodnja — milijuna kg 
kravlje mlijeko 4.456 5.134 5.515 
ovčje mlijeko 276 238 242 
kozje mlijeko 314 298 297 
Ukupno mlijeko 5.046 5.670 6.053 
Doprema u mljekare — milijuna kg 2.096 2.778 3.584 
Proizvodnja mljekara (000 t) 
Konzumno mlijeko 1.412 2.088 
Jogurt 46.4 136.6 158.7 
Maslac 9.0 11.4 17.7 
Sirevi ukupno 28.4 63.7 85.4 
Kondenzirano mlijeko 84.0 150.0 178.0 
Punomasno mlijeko u prahu 15.0 8.0 8.0 
Obrano mlijeko u prahu 7.0 16.0 14.0 
Uvoz (000 t) 
Svježe mlijeko nepakovano 38.0 173.0 1.5 
Maslac 2.0 1.9 1.6 
Sir 8.0 12.7 15.3 
Kondenzirano mlijeko 8.0 6.0 
Obrano mlijeko u prahu 1.0 10.0 60.0 
Izvor: DMW prema nacionalnim statistikama 
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O MLJEKARSTVU G R C K E 
Grčka ima ukupnu površinu 131.900 km-, od toga poljoprivrednu 3887 tisuća 
hektara ili svega 29 /^0 od ukupne površine. Ima 9046 tisuća stanovnika s bruto nacio-
nalniim dohotkom 3193 US $ po stanovniku. Proizvodnja mlijeka po stanovniku — 
uključivo kravlje, ovčje, kozje i bivolje — iznosi (1975) 180 litara po stanovniku. 
Ona je uvoznik mlječnih proizvoda, među kojima su najvažniji kondenzirano mlijeko 
i mlijeko u prahu. Razmjerno je visoka potrošnja mlijeka i ovčjeg sira, a potrošnja 
maslaca mala. Većina mljekara podmiruje potrebe gradova na svježem mlijeku. 
Proizvedeno se mlijeko još uvijek znatnim dijelom prerađuje u poljoprivrednim 
domaćinstvima. 
U slijedećem pregledu prikazani su neki pokazatelji o stanju i razvoju mlje­
karstva Grčke: 
1970. 1975. 1977. 
Broj krava (000 kom) 445 489 . . . 
Porizv. po kravi kg/god. 1.X90 1.450 
Proizv. — milijuna kg 
Kravlje mlijeko 520 723 741 
Ovčje mlijeko 520 520 578 
Kozje mlijeko 320 380 412 
Bivolje mlijeko 5 2 1 
Mlijeko ukupno 1.265 1.625 1.733 
Konzumno mlijeko i vrhnje 623 906 
Maslac 8.0 5.9 7.3 
Sirevi 133.0 161.0 166.0 
Od toga: tvrdi 25.0 29.0 
meki 93.0 106.0 120.0 
Uvoz — milijuna kg 
Maslac 1.0 0.8 2.8 
Sirevi 3.2 2.0 3.6 
Kondenzirano mlijeko 57.6 77.1 78.6 
Mlijeko u prahu 8.7 7.0 10.8 
Izvoz — milijuna kg 
Sirevi 2.4 38 1.6 
Izvori podataka: OECD, FAO, BFA — prema DMW 
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